A dajka by unknown
Uj vígjáték, először.
II. bérlet Csütörtökön, november 9-kén, 1871. 
A d a t i k :
10. szállt.
P l k 1.
Vig operette 1 felvonásban. Bersioux E. után francziából forditá Tárnái Pál. Zenéjét Offenbach Jakab. 













Ezt megelőzi, e lőszörs
M A R  A L S Z I K .
Vigjáték 1 felvonásban. írták Grangé Jenő és Bernai'd Viktor. Fordította Szerdahelyi Kálmán. (RendeiS: Egyfid.)
Chaponmer 
József, inas
S z e m é l y z e t *
Foltényí, III Georgeüe, szobaleány
Vízvári. í j  Egy nö-dominó
Történik Párisban. Idő: jelenkor.
Szakái Rózsa. 
Farkas Karolisu
Az előadás k ezd etem :
EGY iSISZE THE A.












Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-töl—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig. este a pénztárnál. ________
H e U t á r a f e  : Alsó és közép páholy 3  frí. SO kr Családi páholy S  Másodemeleti páholy frk S O  kr. 
Tómlásszék 90 kr. Földszinti zártszék S O  kr. Emeleti zártszék # 0  kr. Földszinti bemenet # ©  br. Karzat S O  kr.
tiarnison őrmestertől lefelé 2kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7órakor, vége 9  után.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
riínftM \  ___
helyrajzi szám: Ms Szín 1871
